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dad; en el misino día fueron conducidos a 
Reus y luego a Francia.» 
«De las veinte mil personas, poco mas o 
menos, de todas clases, señas y edades que 
existían en esta ciudad al t iempo que entra-
ron los f ranceses , resultan por cálculo de 
apraximación: 
Muertos, 5.700; prisioneros, 6.300; aho-
gados, 300; heridos, 5.450; recogidos en los 
barcos, 450, y dispersos, 1.800. 
Una tercera par te de edificios y casas 
fueron completamente arruinados por los in-
cendios,» 
Com llibre escrit per qui va sofrir to tes 
Ies penali tats i amargures del se tge , no deix 
de brollar en alguns punts la parcialitat prò-
pia del apassionament. Vegis , si més no, la 
«Nota» que precedeix a t 'obra: 
«Nadie es capaz de concebir una mediana 
idea de lo que sufrió Tar ragona en los t r e s 
días consecutivos al asalto. La barbarie que 
se describe en es te papel , es solo una som-
bra del hecho, No fué posible darle una ex-
tensión más completa y exacta , porque se 
escribió en tiempo de exclavitud y entonces 
era muy ar r iesgada toda indignación de esta 
naturaleza, trascendido al enemigo, hubieran 
sido mortales las consecuencias.» 
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LXXXIX 
In villa de Vallibus anno 1370 
Mansilia filia del quondam Raymundi Do-
menge del lloch de Alforge, elegeix sepultu-
ra en el cementiri del Ca rme de la vila, en 
son tes tament deixa: 
2 sous a cada baci de la isglesia major— 
Als f r a r e s predicadors del convent de Ta r ra -
gona per una pi tança, 60 sous—A cada con-
vent de f r a r e s menors y menorets de Tar ra-
gona, 20 sous —A cada convent de f r a res 
menors y menorets de Montblanch, 20 sous— 
Al convent del Carme de Valls, 50 sous—A 
la obra de la iglesia major de st . Joan de 
Valls, 10 sous—A la mare de Deu de Mont-
ser ra t , 10 sous—A la obra de la iglesia del 
Carme, 10 sous—A la obra de la iglesia de 
St. Miquel, 5 sous—A la obra de la iglesia 
de s ta . Maria Magdalena, 5 sous—A la obra 
de S t . Antoni, 5 sous—A la obra de Santa 
Anna, 5 sous—A Constança y Anna Capti-
vis auie mee cuilibet ipsorum, 50 sous—A 
Marie et Guillemone captivarum venerabili 
Raymundo Domenge, a cada una 50 sous—A 
Jordio fill de la Maria, 30 sous—A la obra 
de la iglesia de St, Miquel de Alforge , 50 
sous—A la Bta. Maria del Puig eisdem loci, 
30 sous—A la obra de la iglesia de St . Blay 
del lloch de la Aleixar, 20 sous—A la obra 
de la iglesia de S ta . Maria de la Roca, 20 
sous—A la obra de la iglesia de S t a . Maria 
de les Borges, 10 sous—Als bacins de la 
iglesia de Alfor ja , a cada u 5 sous. 
( M a n u a l d e T e s t a m e n t s — 1 3 7 0 - A r x i u n o t a r i a l d e Val l s . ) 
X C 
Anno 1464 In villa de Vallibus 
F r a r e Nicolau Ragonet i comanador de la 
casa de sent Anthoni de la vila de valls, 
arrenda a mossèn domingo chazalet la casa 
de sent anthoni de vals del any 64 al 67 (mo-
sen chazalet era del r egne de f f rança nadiu 
de la villa del puy) ab tot lo de la casa es-
cepta t les presenta l les de cera que a la dita 
casa sien por tades ni promeses a mes arren 
da tot lo que es plega e demanda a la dita 
mia casa e tots los censos censáis e emolu-
ments e to ts a l t res d re t s per preu de XVI 
florins dor de bon pes, en tenen tse tambe los 
blats, sa f f rans , olis, fils, diners, lanes, ani-
mals, g ros y manut, confrar ies , bate ixs , vots 
y prometenses , misses, luminaries e qualse-
vol car i ta ts que plegar se pugueu hi degueu 
e se acostumen per lo dit archabisbat . 
Primo que mossèn chazalet ar rendador de 
la casa de Sant Anthoni de vals sia t engu t 
de f f e r o fer fer lo s e rvey de deu en la dita 
esgles ia de la casa de mossèn Anthoni en 
aquesta forma e manera ço es que tots diu-
menges e f e s t e s hagen a dir missa en la dita 
esglesia e entre semana dues segons sera a 
vos ben vist fahedor e si lo contrari fehui lo 
meu procurador lio jo dit conianador pusque 
logar un capella e f e r lo dit se rvey a cost e 
messions vost res en manera que sia ahonor 
e reverencia de deu utill a profit de la dita 
casa e honor de la vila. 
Item mes vull que tingan en conreu la vi-
nya de la casa ço es en podar, cavar e met re 
la be en punt e forma e manera sia la dita 
vinya tenguda en tal punt sia millorada. 
Item ent rego dos exar te l l s petits. 
Item un cof re sotil . 
Item una roba de dona burell-
, Item un mantell blau tot t i nya t . 
( M a n u a l de J o a n M a t a l l e r , n o t a r i de Va l l s .—Any lt>43. 
Arxiu n o t a r i a l . ) 
XCI 
Díe 20 junii 1561 in Vailibus 
Montserra t bosch presbi ter beneficiat in 
ecclesiae parrochialis vila de Valls ad laude 
et honore omnipotente ad remedium 
pecatorum meorum parentum et benefactu-
rum meorum Insti tuto siue fundo. Primo quan-
das matut inas can ta tas celebrandas in eccle-
siae bea tee magdalene constructa extra mu-
ros dicte ville in vigilia fes t ivi ta t is dicte 
beate magdalene quolibet, anno et in die 
fes t iv i ta te eisdem bea te magdalene dicta ve-
nerabile comunitas t enea tu r ce lebrare so-
lemne processione cum diácono et subdiacono 
et t ransf iere per coram dono dicti ve-
nerabili montserat i bosch que sita es t in po-
pula sánete atine in vulgo dicto lo ca r re r nou. 
Et iré seu prope dictam ecclesia sánete mag-
dalene cum dictorum cessionein et ibidem 
celebrare t ut quolibet anno una missani 
majorem cum dicti diachono e t subdiacho 
no in honore et laudem dicte bea te magdale-
ne Dona 15 lliures barce loneses , per 
dita fundació . 
( M a n n a l d e B e r n a t C a r d o n a , n o t a r i d e Val l s .—Arxiu 
parroquial.) 
XCII 
Dominica secunda junii anno 1613 in villa de Va-
llibus. 
Reunit Capitol de la Confrar ia del Precios 
Cos de Nre . S r . Jesucr is t , deis blanquers de 
pells y assaunadors res idents y veins en la 
vila de Valls, amb assistència de 29 confra-
res, junt amb els t res procuradors , to ts mes-
t res blanquers de la vila y conf rares de dita 
confraria representau t la major y mes sana 
part , de t res par t s de la confrar ia . Ab llicen-
cia y decret de l'YIm. y Rm. Vicari genera l 
de Ta r ragona , per utilitat de la confraria , y 
com a medi d 'ajudar a socorrer les necessi-
ta t s dels confrares , cedeixen lo pel y carnas-
sa de to ts els cuyros i pells que treballin la 
confrar ia , que es poden re teni r els nost res 
successors . Donen a la confrar ia perpè tua-
ment lo pel y carnassa de to ts los cuiros y 
pells de pel que se adobaran en dita vila y 
te rme de Valls. 
( M a n u a l de J o n n P u j o l , n o t a r i d e Va l l s .—l f l lO .—Arx iu 
n o t a r i a l . ) 
Per la còpia, 
FIDEL DE MOHAOAS. 
UNA GALLOFA 
DE LA REY AL DE MALLORCA 
Santa Maria la Reyal fou monest i r del 
Cistel l , fundat a una llegua escasa de Palma 
de Mallorca pel rey conqueridor Don Jaume 
pr imer després de la ocupació de l'illa en 
1229. L 'er igí en 1232 l 'Abat de Poble t Ramon 
Donato, enviant dotze monjos i dotze llecs 
de sa casa per a formar la nova comunitat . 
Durant molts anys, el personal religiós de 
la Reyal fou exclusivament poble tà , com tam-
bé t ingué la mateixa procedència son cap, 
elegi t Abat pel seu superior d e la casa mare 
de Poble t . Si tuació originària de moltes dis 
putes i qüest ions, que acabà en 1650 reco-
neixentse als monjos mallorquins la facul ta t 
de nomenar son superior s e g o n s les const i tu-
cions de l 'Orde . 
